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ABSTRAK 
Sistem carian kata kunci berasaskan ontology adalah sistem yang akan mengenalpasti 
kata kunci berkaitan untuk sesi carian. Internet semakin hari semakin penting sehingga 
mesin pencari yang membantu pengguna mendapatkan maklumat dari internet. 
Bagaimanapun, ketidakcekapan pertanyaan masih menjadi masalah. Ini sering 
disebabkan oleh kata kunci yang tidak sesuai yang diberikan oleh pengguna. Penyelidik 
muda sering tidak mempunyai keupayaan untuk keluar dengan kata kunci yang sesuai 
yang dapat menggambarkan maklumat mereka dengan tepat kerana kekurangan 
pengetahuan asas dalam domain. Untuk meningkatkan pengalaman mencari penyelidik 
junior, kaedah pengubahsuaian pertanyaan telah disiasat. Berdasarkan ini, sistem 
pencarian kata kunci berasaskan ontology telah dicadangkan. Perkembangan sistem 
carian kata kunci berasaskan ontology dibahagikan kepada dua bahagian yang berlainan. 
Bahagian pertama pembangunan adalah perkembangan ontologi. Pemprosesan imej telah 
dipilih sebagai domain untuk ontologi. Metodologi yang digunakan untuk pembangunan 
ontologi adalah berdasarkan kepada perkembangan ontologi 101. Ontologi yang 
dibangunkan adalah berdasarkan kepada artikel penyelidikan dan buku rujukan 
Pemprosesan Imej dan alat yang digunakan semasa pembangunan ontologi ialah Protégé. 
Sebaliknya, sistem yang dicadangkan dibangunkan menggunakan SPARQL untuk 
menanyakan maklumat dari ontologi pemprosesan imej. Penilaian terhadap ontologi dan 
sistem yang dicadangkan telah dijalankan menggunakan 4 kaedah yang berbeza. 
Penilaian pertama yang digunakan adalah penaakulan. Ini adalah untuk memastikan tidak 
terdapat percanggahan logik dalam ontologi. Penilaian kedua adalah penilaian berasaskan 
metrik. Penilaian telah menunjukkan bahawa ontologi mempunyai perwakilan 
pengetahuan yang terperinci dan berasaskan AP penilaian, ontologi mempunyai 
keupayaan untuk membentangkan pengetahuan yang terdapat dalam skema dengan 
berkesan. Selain itu, kadar penarikan semula dan kadar penarikan semula dikira. kadar 
penarikan semula dan kadar penarikan semula kata kunci yang disediakan oleh OKSS 
mencapai kadar penarikan semula 0.78 iaitu 0.09 lebih tinggi daripada kadar ketepatan 
cadangan pertanyaan yang disediakan oleh enjin carian Google. Demikian pula, 
pertanyaan yang disediakan oleh enjin carian Google mempunyai kadar penarikan balik 
purata yang lebih rendah dibandingkan dengan kadar penarikan kata kunci OKSS. Untuk 
menilai kegunaan (dari segi produktiviti, keberkesanan dan masa) pendekatan yang 
dicadangkan, eksperimen pengguna telah dijalankan. Dalam kajian ini, hanya pelajar 
induk dari Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian yang dipilih. Skor 
kebolehgunaan sistem telah dikira dalam eksperimen ini di mana sistem yang 
dicadangkan telah mencetak 81.62. Skor kegunaan telah menunjukkan bahawa sistem 
yang dicadangkan telah mencapai objektif kajian. 
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ABSTRACT 
The ontology-based keyword search system is a system that will identify related 
keywords for a search session. The internet is becoming increasingly important day by 
day so does the search engines that help users to retrieve information from the internet. 
However, the query inefficiency is still a problem. This is often caused by the 
inappropriate keywords given by the users.  A junior researcher often does not have the 
ability to come out with suitable keywords that can describe their information needs 
accurately due to the lack of basic knowledge in the domain. To improve the junior 
researcher’s searching experience, the query modification methods have been 
investigated. Based on this, an ontology-based keywords search system has been 
proposed. The development of the ontology-based keywords search system was divided 
into two different part. The first part of the development is the ontology development. 
Image processing has been selected as the domain for the ontology. The methodology 
used for the development of the ontology was based on the ontology development 101. 
The ontology developed were based on research articles and Image Processing reference 
books and the tools used during the ontology development is Protégé. On the other hand, 
the proposed system was developed using SPARQL to query the information from image 
processing ontology. The evaluations of the ontology and the proposed system had been 
carried out using 4 different methods.  
The first evaluation used is the reasoning. This is to ensure there is no logical 
contradiction in the ontology. The second evaluation is the metric-based evaluation. The 
evaluation has shown that the ontology has a detailed type of knowledge representation 
and based on the AP of the metric-based evaluation, the ontology has the ability to present 
the knowledge available in the schema effectively. Furthermore, the Precision and Recall 
were calculated. The Precision and Recall rate of the keywords provided by the OKSS 
achieve a 0.78 precision rate which is 0.09 higher than the precision rate of the query 
suggestion provided by the Google search engine.  Similarly, the query provided by the 
Google search engine has a lower average recall rate as compared to the OKSS’s 
keywords recall rate. To evaluate the usefulness (in terms of productivity, effectivity and 
time consumption) of the proposed approach, a user experiment has been conducted. In 
this study, only master students from the Faculty of Computer Systems and Software 
Engineering were selected. The system usability score had been calculated in this 
experiment where the proposed system has scored 81.62. The usability score has shown 
that the proposed system has achieved the study objectives.  
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